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Анотацiя. В роботі визначено поняття діяльність, конкретизовано сутність соціально-
економічної діяльності домогосподарств та її роль в економіці країни. Виявлено основні 
інструменти спостереження за діяльністю домогосподарств. Розкриті головні завдання 
моніторингу соціально-економічної діяльності домогосподарств.  
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Аннотация. В статье определено понятие деятельность, конкретизирована сущность 
социально-экономической деятельности домохозяйств и ее роль в экономике страны. 
Выявлены основные инструменты наблюдения за деятельностью домохозяйств. Раскрыты 
главные задачи мониторинга социально-экономической деятельности домохозяйств. 
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Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки зростає й роль та значення 
домогосподарств. Безсумнівно розширюється й значення їх діяльності, що в свою чергу 
впливає не тільки на добробут окремої суспільної ланки, але й на господарську систему в 
цілому. Саме в період економічних перетворень та зі зростанням значущості приватної 
діяльності населення, позиції домогосподарств поступово змінюються. Саме в цей період 
підвищується інтерес науковців та спеціалістів до домогосподарства як одного з головних 
суб’єктів економічних відносин, тому що в умовах формування нової економіки не тільки 
значення та сфера соціально-економічної діяльності поступово змінюється, а й особливості 
взаємозв’язків з іншими господарюючими суб’єктами. 
Досить не простий характер питань, пов'язаних з соціально-економічною діяльністю 
домогосподарств визначається наявністю великої кількості робіт, які визначають різні 
вектори їх діяльності. Питаннями економічної природи домогосподарств займаються такі 
вчені, як І. Бондар, О. Березіна, С. Гончарова, Ж. Дерій, О. Зухба та ін.  
Мета. Метою даної роботи є визначення сутності соціально-економічної діяльності 
домогосподарств та ролі моніторингу у  
Результати досліджень. Поняття «діяльність» зазвичай означає процес взаємодії 
суб’єкта з об’єктом, під час якого суб'єкт спрямовано впливає на об'єкт та задовольняє будь-
які свої потреби, досягаючи поставленої мети [1]. 
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У широкому сенсі під діяльністю розуміють послідовність дій спрямованого 
характеру. З цієї точки зору доцільно розглядати та досліджувати діяльність 
домогосподарств, що виступає однією з найважливіших складових ефективного розвитку 
суспільства. 
Беручи до уваги Доповідь Національного інституту статистики та економічних 
досліджень від 06.12.2010 року (Рекомендації комісії Стіглиця, головним завданням якої 
розроблення критерію оцінки економічної діяльності та соціального прогресу, не 
враховуючи на ВВП країни), в якій зазначено, що діяльність домогосподарств слід 
розглядати не з точки зору виробництва (як для звичайного підприємства), а з точки зору 
формування їх доходів та витрат в процесі соціально-економічної діяльності [2]. 
В «Дванадцяти рекомендаціях» комісії Стіглиця [2] зазначено, що необхідно: 
- надавати привілейоване місце в статистичних дослідження домогосподарствам та 
їх рівню життя;  
- впроваджувати в моніторинг діяльності домогосподарств балансовий метод 
(беручи за основу модель балансу підприємств); 
- включати в статистичний облік показники діяльності всередині домогосподарств. 
Крім того, слід зауважити, що автори «концепції нової економіки домогосподарства» 
[3], визначають домогосподарство активним виробником споживчих благ, а не пасивним 
учасником ринкових відносин. До виробничої функції домогосподарств входить як ринкова, 
так і неринкова діяльність членів домогосподарств.  
Домогосподарство, на думку Г. Россинської, при здійсненні соціально-економічної 
діяльності забезпечує економічні умови виробництва, накопичення і збереження людського 
капіталу, а також організовує власну діяльність [4]. 
Отже, на думку автора, при вивченні соціально-економічної діяльності 
домогосподарств доцільним буде розглядати діяльність з точки зору обох підходів, а саме: 
відповідно до «концепції нової економіки домогосподарств» та «Дванадцяти рекомендацій 
комісії Стіглиця». 
Сучасне суспільство характеризується динамічним розвитком інформаційних 
технологій та значною роллю інформації в соціально-економічних відносинах. Тому 
наявність повної, своєчасної та достовірної інформації про процеси, які відбуваються в 
різних сферах життєдіяльності населення, є необхідною умовою для прогнозування, 
успішної адаптації до негативних факторів та ефективного розвитку діяльності 
домогосподарств.  
До основних джерел інформації про соціально-економічні характеристики та 
діяльність домогосподарств можна віднести [5]: 
- переписи та мікропереписи населення (дані про демографічні та деякі соціальні 
характеристики); 
- національні рахунки (агреговані дані на макрорівні про функцію споживання, про 
потоки товарів та прибутки між секторами підприємницької діяльності та домогосподарств); 
- бюджетні та інші вибіркові обстеження статистичних установ; 
- вибіркові соціологічні обстеження (панельні, моніторингові та одиничні). 
Як правило, інформація з перших трьох джерел доступна дослідникам лише у вигляді 
макропоказників. У той же час найбільш цінними є мікродані, які дозволяють більш точно 
змоделювати соціально-економічну діяльність домогосподарств, виявити їхню типологію та 
головні фактори впливу на їх діяльність [6]. 
Через те, що суцільні дослідження вимагають великих фінансових затрат, практично 
єдиним видом збору інформацій є переписи населення. Для інших досліджень 
використовуються вибіркові обстеження.  
На сьогоднішній день найбільш важливим інструментом спостереження, аналізу та 
прогнозування, а також важелем у прийнятті обґрунтованих і найбільш ефективних рішень, є 
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система моніторингу, яка застосовується в рамках різних сфер науково-практичної 
діяльності домогосподарств, підприємств та організацій. Моніторингові опитування 
використовують один і той же інструментарій, що дозволяє відстежити зміни у часі, чи 
порівняти між собою країни, регіони та ін. 
Головними завданнями моніторингу соціально-економічної діяльності 
домогосподарств є такі (рис. 1). 
 
  
Джерело: узагальнено автором за [6–8]. 
Рис. 1. Завдання моніторингу соціально-економічної діяльності домогосподарств 
 
Саме можливості, які пов’язані з реалізацією моніторингів соціальних об’єктів й 
приваблюють увагу сучасних науковців та фахівців-практиків. Майже всі дослідники 
наголошують на певні елементи невизначеності, які присутні в соціально-економічному 
середовищі. Підтвердженням цього є постійні пошуки комплексних інноваційних методів 
вимірювання існуючих соціально-економічних явищ, їх адекватного відображення й 
розроблення рекомендацій щодо оптимального управлінського впливу. 
Висновки. Отже, головною функцією моніторингу соціально-економічної діяльності 
домогосподарств є забезпечення відповідних органів проведення моніторингу повною, 
достовірною та своєчасною інформацією про діяльність та загальні процеси, які можуть 
відбуватися безпосередньо з домогосподарством у різних сферах його економічної або 
соціальної діяльності, а також про соціально-економічні зміни, які відбуваються у 
суспільстві. 
Основним та головним принципом організації моніторингу соціально-економічної 
діяльності домогосподарств є його цілеспрямованість. Такий принцип окреслює рамки 
проведення самого моніторингу та наголошує на рішення конкретних завдань. Дотримання 
якого дає можливість не займатися не потрібним збором та обробкою інформації та 
уможливлює відокремлення від надлишковості, та як результат створить передумови для 




• організація спостереження, отримання достовірної і об'єктивної інформації 
про протікання на певній території соціально-економічних процесів
2
• оцінка і системний аналіз отриманої інформації, виявлення причин, що 
викликали той чи інший характер протікання соціально-економічних 
процесів
3
• забезпечення в установленому порядку органів управління, підприємств, 
установ і організацій, незалежно від їх підпорядкованості та форм 
власності, громадян інформацією, отриманою при здійсненні соціально-
економічного моніторингу
4
• підготовка рекомендацій, спрямованих на подолання негативних і 
підтримку позитивних тенденцій, доведення їх до відповідних органів 
управління і влади.
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